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ABSTRAK 
 Aktivitas di terminal berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan antara 
lain kebisingan. Kebisingan yang ada di terminal bersumber dari klakson kendaraan, 
knalpot dengan tingkat intensitas yang berbeda di sekitar terminal. Maka dari itu perlu 
dilakukan analisis tingkat kebisingan di Terminal agar dapat diketahui  tingkat 
kebisingan di Terminal dan perbandingannya dengan baku mutu, bagaimana persepsi 
tingkat ketergangguan masyarakat yang ada, mengetahui korelasi hubungan persepsi 
ketergangguan dengan nilai tingkat kebisigan yang ada, serta dapat diketahui 
bagaimana upaya rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebisingan. 
 Penelitian dilakukan di Terminal Arjosari, Kota Malang menggunakan 5 titik 
pengamatan. Pengukuran kebisingan dilakukan menggunakan alat Sound Level Meter, 
pengukuran dilakukan selama 24 jam dengan interval waktu dan pengambilan data 
selam 10 menit dengan pembacaan tiap 5 detik pada hari Senin dan Selasa mewakili 
hari libur, serta Sabtu dan Minggu mewakili hari libur. Metode pengukuran dan 
perhitugan yang dilakukan berdasar pada KepMen LH No.48/MENLH/11/1996. 
Persepsi keterganguan masyarakat di olah dengan data kuisioner kemudian data 
tersebut dikorelasikan dengan tingkat kebisingan menggunakan metode korelasi 
spearman dengan software SPSS 
 Nilai tingkat kebisingan siang-malam (LSM) di Terminal Arjosari tertinggi 
ada di titik 2 (pintu keluar bus) pada hari Minggu sebesar 83,7 dBA, untuk nilai LSM 
terendah ada pada hari Senin di titik 5 (perumahan raden intan) sebesar 67,4 dBA. Hasil 
tersebut masih dikatakan melebihi baku mutu sesuai Perda Kota Malang No 1 Tahun 
2012. Hasil olah data kuisioner adalah sebagian besar responden merasa cukup 
terganggu akibat kebisingan yang terjadi. Kemudian untuk hasil korelasi tingkat 
ketergangguan dengan nilai tingkat kebisingan hasilnya cukup signifikan maka dapat 
dikatakan sangat berhubungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat 
kebisingan antara lain membangun  barrier , membatasi kendaraan yang parkir dibadan 
jalan, selain itu juga perlu merubah manajemen lamanya bus berhenti. 
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Activity at the terminal has the potential to cause environmental pollution including 
noise. Noise in the terminal is sourced from vehicle horns, mufflers with different 
intensity levels around the terminal. Therefore, it is necessary to analyze the noise level 
in the Terminal so that it can be known the noise level in the Terminal and its 
comparison with the quality standard, how the perception of the existing disturbance 
level of the community, knowing the correlation between the perception of disturbance 
perception with the value of noise level available, and can be known how the 
recommendation efforts are made. can be done to reduce noise. 
 The study was conducted in Arjosari Terminal, Malang City using 5 
observation points. Noise measurements are carried out using a Sound Level Meter, 
measurements are carried out for 24 hours with time intervals and data capture for 10 
minutes with readings every 5 seconds on Monday and Tuesday representing holidays, 
and Saturday and Sunday representing holidays. The measurement and calculation 
methods are based on the Minister of Environment Decree No.48 / MENLH / 11/1996. 
The perception of the community's disturbance is processed by the questionnaire data 
and then the data is correlated with the noise level using the Spearman correlation 
method with SPSS software. 
 The highest value of day and night noise in Arjosari Terminal is at point 2 
(bus exit) on Sunday at 83.7 dBA, for the lowest NGO value is on Monday at point 5 
(diamond housing) at 67,4 dBA. These results are still said to exceed the quality 
standards according to Malang City Regulation No. 1 of 2012. The results of the 
questionnaire data processing are that most respondents feel quite disturbed due to the 
noise that occurs. Then for the results of the correlation of the level of annoyance with 
the value of the noise level the results are quite significant it can be said to be very 
related. Efforts that can be made to reduce noise levels include building a barrier, 
limiting vehicles parked on the road, and also need to change the management of the 
length of the bus stop. 
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